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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Monica 
NIM   : 00000013011 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Kompas Gramedia 
 Divisi : Corporate Human Resources 
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Jakarta. 
 Periode Magang : 13 Januari-13 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Muhhamad Irham Ramadhan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kepada 
penulis sehingga a a  a a  a  b  P a  V a  a  V  
E  a a  M b a  K  E a  Ka a a  K a  G a a  selesai. 
Penulis menjalani proses magang selama 3 bulan pada perusahaan Kompas 
Gramedia sebagai videografer dan video editor. 
Selama menjalani magang di Kompas Gramedia, penulis banyak belajar 
mengenai cara kerja di tim produksi KG University. Misalnya penggunaan 
content plan, performance management system karyawan Kompas Gramedia, dan 
SOP produksi. Selain itu, penulis juga banyak belajar mengenai bekerja secara 
mandiri dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang yang disyuting sendiri. 
Pada proses magang banyak hal yang dipelajari penulis.  
Penulis merasa sks internship menjadi sangat penting sebelum mahasiswa 
lulus dari bangku perkuliahan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 
kepada:  
1.  Kompas Gramedia yang telah memberikan kesempatan magang kepada 
penulis. 
2. Muhhamad Irham Ramadhan sebagai supervisi penulis selama 
menjalankan kerja magang. 
3.  Seluruh anggota tim produksi KG University yang selalu membantu 
dalam mengerjakan pekerjaan. 
4.  Seluruh karyawan Kompas Gramedia yang berada pada divisi CHR 
yang selalu ada untuk membantu dan menjawab pertanyaan penulis. 
5.   Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua program studi. 
6. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku pembimbin penulis yang telah 
memberi bimbingan dan meluangkan waktunya untuk memberi masukan 
terhadap laporan penulis. 











Penulis melakukan proses magang di Kompas Gramedia. Kompas Gramedia 
merupakan perusahaan besar di bidang media yang memiliki berbagai macam unit 
bisnis. Mengetahui hal tersebut, penulis tertarik bekerja magang di Kompas 
Gramedia dalam bidang produksi video. Divisi human resources Kompas 
Gramedia memiliki tim produksi KG University yang bertugas menyediakan 
konten edukasi untuk karyawan Kompas Gramedia.  
Penulis melaksanakan magang di tim produksi KG University sebagai videografer 
dan video editor. Pembuatan konten-konten edukasi yang menarik dan insightful 
menjadi tujuan utama KG University. Konten yang diproduksi dapat diakses 
melalui website Kognisi oleh karyawan Kompas Gramedia. Selama menjalani 
magang penulis banyak menambah pengalaman dan bekerja sama dengan 
berbagai orang di unit bisnis yang berbeda-beda. Selain itu, penulis juga belajar 
mengenai cara kerja produksi di sebuah perusahaan dan performance management 
system yang dimiliki Kompas Gramedia. 
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